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В настоящее время безналичные де-нежные средства на законодательном 
уровне не регулируются. В науке граж-
данского права такие деньги сопряжены 
с проблемами в понимании их правовой 
и фактической природы, а учеными они 
рассматриваются от вещей и прав требо-
вания до информации и категории фикции: 
В.А. Белов, А.А. Вишневский, Г.О. Дор-
мидонтов, Е.А. Джазоян, Л.Г. Ефимова, 
Н.Ю. Ерпылева, Д.Е. Земляков, Я.А. Куник, 
М.П. Клобуцкий, И.И. Кауфман, М. Литов-
ченко, Л.А. Лунц, Р.К. Лотфуллин, Л.А. Но-
воселова, О.М. Олейник, Н.Г. Позамантир, 
Э.Г. Полонский, Д.Е. Потяркин, В.Т. Судей-
кин, Е.А. Суханов, М.И. Туган-Барановский, 
С.М. Тараканов, П.П. Цитович и другие.
Национальный экономический кризис 
последних лет внес свои коррективы в до-
говорную и судебную практику российских 
промышленников и предпринимателей. 
Не имея законодательного закрепления, 
названная категория практически недока-
зуема в судебных органах, а в сочетании с 
фрагментарным правовым регулированием 
безналичных денежных средств последствия 
кризиса кажутся труднопреодолимыми.
Национальный экономический кризис и 
безналичные денежные средства в обыден-
ном понимании просты каждому человеку, 
чего нельзя сказать об их положении в 
гражданском праве. На сегодняшний день 
стоит острая необходимость в гражданско-
правовом регулировании этих понятий, так 
как растет и множится число злоупотреб-
лений гражданскими правами, банковских 
афер, фиктивных банкротств, односторон-
них отказов от надлежащего исполнения 
денежных и иных договорных обязательств, 
фирм-однодневок и т.д. 
Безналичные денежные средства и нацио-
нальный экономический кризис - категории 
взаимосвязанные и взаимозависимые. От-
сутствие гражданско-правового регулирова-
ния оборота безналичных денежных средств 
является одной из причин национального 
экономического кризиса.
Особое значение для науки гражданского 
права, правоприменительной судебной, до-
говорной и предпринимательской практики 
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приобретает такое свойство безналичных 
денежных средств, как латентность или 
скрытость.
Латентность безналичных денежных 
средств - это практическое свойство безна-
личных денежных средств, которое не поз-
воляет их идентифицировать в гражданском 
обороте и применить механизмы защиты на-
рушенных гражданских прав. Действующее 
гражданское законодательство в ст. 128 и 
ст. 140 ГК РФ не дает каких-либо упомина-
ний о названной категории.
Свойство латентности безналичных де-
нежных средств обусловлено следующими 
обстоятельствами:
1. Безналичные денежные средства су-
ществуют на практике в виде записей по 
бухгалтерским счетам коммерческих банков 
и прав требования в случае нарушения до-
говорной дисциплины.
2. Безналичные денежные средства не 
имеют собственной телесной оболочки, 
поэтому явления эмиссии для них не при-
менимы.
3. Безналичные денежные средства не 
имеют собственной серии, номера, размера, 
веса и т.п. признаков, которые могли бы их 
охарактеризовать как объект гражданского 
права.
4. Отсутствие гражданско-правового регу-
лирования категории безналичных денежных 
средств выводят их в теневую экономику, 
что служит сильнейшим толчком для фор-
мирования национального экономического 
кризиса.
5. В настоящее время денежные платежи 
между субъектами предпринимательской 
деятельности опосредованы безналичными 
расчетами, которые не могут быть осущест-
влены без участия денег, поэтому бытующее 
мнение о тождестве безналичных расчетов и 
безналичных денег не состоятельно.
6. В отношении безналичных денежных 
средств отсутствует наработанная единая 
судебная практика, что не позволяет судеб-
ным органам квалифицированно рассматри-
вать подобные споры. Более того, открытой 
остается проблема принадлежности катего-
рий безналичных денежных средств и наци-
онального экономического кризиса. 
Вышеизложенные обстоятельства под-
черкивают латентность безналичных де-
нежных средств в условиях национального 
экономического кризиса. На практике такие 
деньги существуют и являются общеизвес-
тной информацией, но действующее зако-
нодательство в этой области существенно 
отстает, что порождает кризисные процессы 
в национальной экономике. В этой связи 
следует ввести в действующее гражданское 
законодательство понятия безналичных де-
нежных средств и национального экономи-
ческого кризиса, в том числе реформировав 
положения ст. 128 и ст. 140 ГК РФ.
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